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Biografia de Magí Gamisans 
(Transcrita per Jaume Sena) 
La biografia del monresa Magí 
Gamisans és el testimoni d'un 
home d'occió, d'un activista abrer 
dels anys tan intensos de la 
Segana Repúblico. A través de les 
seves vivencies es poden veure tot 
de relacians entre la historia 
personal i la historio col.\ectiva. És 
aquesta participació activo en els 
fets de I'epoca el que dóno relleu 
i interes historic o les vivencies 
personals. La militancia política i 
sindical va marcar prafundament 
la vida de personatges com Magí 
Gamisans, que sortosament ha 
sentit la necessitat d'explicar-ho. A 
través d'aquesta biagrofia escrita 
pel moteix Magí Gamisons ens 
podem indinsar una mica més en 
el coneixement del nostre passot. 
Jo, MagíGamisans i Sauli, vaig néi- 
xer a Manresa el 26 de maig de 1906. 
La famíiia, avis i pare, catalans ances- 
t ra l~,  la mare adoptada a la Maternitat 
acabada de néixer i criada en una 
masia a 80 quilbmetres de Barcelona 
fins als cinc anys, quan ja la tenien 
coma filla. Els meus avis van demanar 
una filla i els van facilitar aquella nena 
que es va casar als 17 anys. Els a\'is 
conreaven la terra i els pares eren 
menestrals. 
La ineva infancia va transcórrer 
com la de la majoria dels altres nois. 
Vaig fer estudis de comptabilitat que 
no vaig acabar. Als 13 anys vaig entrar 
a treballar en una serradora. Estava afi- 
liat a la CNT i aviar vaig ser un dels 
que vigilaven si venia la Guardia Civil 
quan es feien reunions clandestines. 
Poc després vaig ser elegit secretari 
durant alguns anys. La meva diversió 
esponiva era jugar al futbol. Vaig jugar 
amb el C.F. Manresa i amb clubs de la 
comarca. La meva millor afició era la 
lectura. 
El rain de la fusta on treballava tras- 
lladava les seves indústnes cap al Piri- 
neu per abaratir el transport. 
L'any trenta vaig traslladar-me a 
Lleida a treballar a la serradora on tre- 
ballava un bon amic, Joan Serra. Poc 
després estava afiliat al Sindicat Inde- 
pendent de la Fusta com a conseqüen- 
cia de I'exprilsió per la CNT del nostre 
sindicat sota I'acusació de ser controlat 
pels polítics del BOC. Vaig ser secre- 
tari del nou sindicat. Em vaig integrar 
de ple al Bloc Obrer i Camperol. Van1 
coinencar una campanya comarcal de 
proselitisme amb Jordi Arqu6, Girone- 
lla, Estanús, etc. Vaig participar en 
alguns mítings juntament amb Carles 
Costa. 
L'ambient s'enraria i jo i un altre 
xaval entrhrem al Centre Lerrouxista, 
estavellarem mobles i cremarem públi- 
cament un retrat de Lerroux i la ban- 
dera espanyola. Pocs dies després, el 6 
d'octubre, la Generalitat i el poble al 
costat s'alcaren en defensa de la nostra 
independencia. Manresa s'adherí a la 
lluita perb el BOC no tenia armes i jo 
vaig assaltar una armeria del carrer del 
C6s i vaig proveir-me descopetes de 
caca i de cartutxos. Fracassada la 
insur-recció em va quedar un camí: 
escapar-me, Castellfollit del Boix fou 
el primer Iloc. La presencia de la Guar- 
dia Civil que havia comencat la meva 
recerca ein va aconsellar marxar. Vaig 
provar una nova sortida: Barcelona. 
Ignasi Roca, militant i taxista, m'hi va 
portar. El disgust dels avis de la casa 
per la por em féu canviar. Ara cap a 
Andorra, Josep Prat, veí, em va portar 
amb la moto fins a la Seu dUrgell. 
Alli m'esperava un altre veí resident a 
Andona, Salvador Sala, que m'hi va 
passar. 
Tot semblava resolt. Perb va passar 
que un gmp datracadors van robar a la 
Caixa de Gironella i van fugir. Els 
homes de les Juntes d'Acció Popular 
de ~ a n r e s a ,  en funcions de policies, 
van sortir a la seva captura. Els van 
indicar que eren a F'uigcerdi, després 
que eren a Franca o bé a Andorra. Alla 
es van dirigir i em van trobar. Vam dis- 
cutir pero van marxar. A les quatre de 
la tarda vingué a detenir-me la policia 
an-dorrana ja que havia estat reclamat 
pel Co-Príncep d'Andorra Monsenyor 
Guitart. A les 9 del vespre era a la dua- 
na i entregat a la policia espanyola, 
que em va traslladar a la presó de la 
Seu. El cap de la presó em va aconse- 
llar que estignés molt al cas. Al matí 
següent m'emmanillaren i em deixaren 
dins del cotxe a la placa, que estava 
plena de nois escolars que deien que jo 
era un capita de lladres. Jo no entenia 
res, tot era molt misteriós. Després de 
menjar es presentaren amb un altre 
detingut que no anava ernmanillat. A la 
sortida de la Seu trobkem un paisa 
que va preguntar si anavem cap a 
Manresa i el varen fer pujar. Anavem 
sis dins del cotxe. Un cop iravessat 
Ogem trobarem un gran bosc i hi para- 
rem a fer les necessitats, primer ells i 
després em convidaren a fer el mateix. 
Un cop a terra i ells dins el cotxe, el 
que havia vingut últim es va treure la 
pistola i anava a disparar contra mi. 
Vaig saltar dins del cotxe. Estava sal- 
vat. Em volien aplicar la llei de fugues, 
hi havia dos testimouis. Ara ho 
comencava a entendre tot. Més tard, la 
premsa francesa d'esquerres va protes- 
tar de L'extradició, igualment la d'An- 
dorrra i també El Diluvio de Barcelo- 
na, Un cop a Manresa em deixaren 
ai'llat a la caserna dels soldats dnrant 
tres dies. D'alla a la presó civil. Quan 
em traslladaren a la Model Marcel 
Augés esperava la meva sortida i va 
vigilar discretament fins a Barcelona. 
A la Model em posaren a la tercera 
galeria amb els "xorissos". Quinze dies 
més tard em jntjareu: tres mesos i un 
dia. AItra volta a la Model perb ara a la 
cinquena galena amb els polítics. El 
delicte era el d'assalt a l'armeria. Sobre 
L'extradició l'assumpte queda clar: amb 
la credencial de policia i el permís van 
enganyar el Co-Príncep dient que era 
el capita dels atracadors. Per aixb no 
podia mibar a Manresa. 
Un cop alliberat vaig tornar a I'em- 
presa on ireballava perb no hi hagué 
readmissió. Vaig treballar fent de 
manobre. Afiliat a la UGT, abans d'un 
mes ja era secretari del sindicat i el 
president era Florenci Clariana, Tres 
dies abans de les eleccions de febrer de 
1936, sortiut d'un míting d'Esquerra 
Republicana, el Vinyals alias "Noi de 
la manta", acompanyat de sicaris de 
JAP va atemptar contra mi. Jo ja l'es- 
perava i atent vaig protegir-me darrera 
d'un arbre on quedaren tres impactes 
de bala a I'alcada del ventre. A la 
barriada del Poble Nou durant molt 
temps aquel1 abre  era conegut per 
"l'arbre del Gamisans". 
Així arriba el fatídic 19 de juliol. La 
primera missió que vaig fer va ser 
seguir els pobles on els del POUM 
teníem representació o tnilitants, sem- 
pre acompanyat per un grup de mili- 
ciaus. En tornar ja havien comencat els 
incendis d'esglésies i les execucions. 
El primer que vaig fer fou incautar-me 
de l'església del Poble Nou perqn* no 
la cremessin. Vaig anunciar-ho amb el 
reto1 "Incautada pel POUM" i aquest 
era jo perque comptava amb la més 
bona confianca. A continuació una 
nota: "Destinat a Magatzem de 
Maquinaria Agrícola". L'església avui 
es conserva igual. 
Seguidament es forma el primer 
grup de milicians per reforqar les for- 
ces que lluitaven al Front d'Aragó 
comandades per Josep Rovira. En arri- 
bar al quarter Lenin de Barcelona, va 
resultar que Bayo, des de Porto Cristo, 
havia demanat ajut a la Generalitat. Li 
va ser concedit amb l'enviament de 
forces de les altres organitzacions i 
també de les nostres. Un cop acampats 
a Porto Cristo, Carles Costa i el cap 
militar van anar a trobar Bayo per pro- 
veir-nos d'avituallament. Ens van 
donar armes per atacar una torre i con- 
qnerir-la. Assabentat del que passava 
vaig afegir-me al g ~ p ,  jo no sóc capira 
aranya. L'operació fou un desastre. 
Bayo aprofita l'ocasió, suposo, per la 
relació amb el POUM i ens mena al 
desastre. Els quatre o cinc cadkvers 
que trobarern inflats i negres eren la 
prova inequívoca d'una recent opera- 
ció fallida. En iniciar la marxa ens vam 
desplegar pcr un caminet amb pins 
plantats de poc. Llavors vam ser ata- 
cats per l'esquena per una metralladora 
situada dins de la població. Ens vam 
dispersar. Jo anava amb un grup de 
cinc i quan vam arribar ens van dispa- 
rar de cara amb una metralladora situa- 
da dalt duna torre. Ens vam amagar 
com vam poder i esperavem que es fes 
fosc per tornar al campament. Quan 
comencava a fosquejar vaig veure un 
reflex del sol en els cascos dels soldats 
dinfanteria enemiga que comencava a 
envollar-nos.Vaig avisar els cornpanys 
i vam escapar-nos de seguida. Pintó 
del POUM, d'Artés, va caure ferit o 
mort, no el vaig veure més. Jo vaig 
quedar ferit, pero vaig poder arribar a 
les envistes de la badia a I'altra banda 
de la qual hi havia la Casema General 
de Bayo. Els dos milicians em van 
recollir. Estava fora de perill. Em por- 
taren a la barca que em conduiria al 
vaixell "Marqués de Comillas". El 
meu agraiment a aquells dos milicians 
de reraguarda que s'exposaren per aju- 
dar-me a sortir d'aquell escorxador. 
Costa va esperar els que poguessin 
fngir, perb va ser una inútil espera. 
De nou a la reraguarda vaig trobar a 
Manresa el Dr. Lience Basil, que m'ha- 
via presentat al Dr. Santiago Duran del 
POUM i cirurgia de la Clínica de Sant 
Josep. Em convida a acompanyar-lo a 
la Clínica i em presenta la mare supe- 
riora, Babila Urquizu. Aixb va fer que 
se'm despertés una idea. L'Hospital 
Local s'ompiia de ferits i les inferme- 
res, pleues de voluntat, eren inexpertes 
encara. La Clínica hauria estat una 
solució del POUM. Vaig exposar-li 
que significaria i que nosaltres per res 
no ens hi posaríem, que respectaríem 
I'administració i la devoció i que 
nosaltres, jo personalment, faríem tot 
el que podríem. El primer a estrenar-lo 
vaig ser jo. A darrers de gener de 1937 
vaig ser internat per una pulmonia. 
Després vingueren els milicians i el 
cos medic. He llegit que Corvinos 
s'havia incautat de la Clínica i no és 
, 
cert. 
No comprenc perque els dirigents 
locals del POUM, tot i pregonar tant la 
seva lluita contra I'estalinisme -que els 
desposseya de totes les Ilibertats, que 
empresonava els nostres militants, 
adhuc morts, i que culmina amb el ver- 
gonyos assessinat d'Andreu Nin- no hi 
sortiren al pas. Té relacid aquesta acti- 
tud amb la negativa que varen fer als 
historiadors negant la meva extradició 
d'Andorra? 1 additius a la condemna 


